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855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
Viola Concerto in b minor 
Allegro 
Cheri Drummond, viola 
Susan Waite, piano 
Sonata for Cello and Piano in F Major, Op. 99 
Allegro passionato 
Allegro molto 
Ling Yan, cello 
Steven Bailey, piano 
Gypsy Airs for Violin and Piano, Op. 20 
Jorge Piedra, violin 
Phillip Oliver, piano 
. Yizkor, in Memoriam 
for Viola and Piano 
Tamar Eden, viola 
Miriam Fried. piano 
- intermission -
Sonata for Violin and Piano in A Major, Op. 13 
Allegro molto 
Andante 
David Nicastro, violin 
Chien Chou, piano 
Sonata for Cello and Piano "Arpeggione" 
Allegro moderato 
Roberta Janzen, cello 
Phillip Oliver, piano 
Sonata for Violin Solo No. 2, Op. 27 
Prelude 
Malinconia 
Danse des Ombres 
Rok.sana Kaczmarek, violin 
Handel 
Brahms 
Sarasate 
Partos 
Faure 
Schubert 
Ysaye 
